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Dziękujemy za komentarz Panu Doktorowi.
Artykuł był poświęcony tematowi profilaktyki
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Niewątpli-
wie najważniejszym działaniem profilaktycznym
w POChP jest zaprzestanie palenia przez osoby
zdrowe oraz chorych.
Wypowiedź Pana Doktora jest cennym uzupeł-
nieniem wiedzy na temat szczepień. Temat pozo-
staje kontrowersyjny.
Pełniejszą wiedzę o roli szczepień u chorych
na POChP uzyskamy po publikacjach kolejnych
metaanaliz oraz randomizowanych badań w tej
grupie chorych.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do za-
poznania się z aktualnymi Zaleceniami Polskiego To-
warzystwa Chorób Płuc dotyczących rozpoznawania i
leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
(POChP), których aktualizację wydano w 2012 roku [1].
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